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YWCA Sponsors Clothing Collection Week 
SGA Elects 
Heads Of 
Committees 
Kennedy, Drakeford, 
Douglass, McCallum, 
Reddic, Jay roe artd 
McConnell Are Elected 
Betty Anne Kennedy, Mildred 
Jayroe, Billye Reddic, Jean 
Douglass, Edith McCallum, 
Sybil Drakeford and Kathryn 
McConnell were named chair-
men of seven standing com-
mittees of the Student Gov-
ernment association in an elec-
tion April 3. 
3 Chairman 
Miss Kennedy, Junior f r o m 
Nine ty Six, was named typist for 
t he Student Government associa-
tion; Miss Jayroe , jun ior f r o m 
Georgetown, was chosen chair-
m a n of the Handbook committee, 
and Miss Reddic, sophomore f ront 
North Augusta, personnel chair-
man . 
Miss Douglass, jun ior f r o m 
Kingstree, was elected Dance 
committee head ; Miss McCallum, 
cha i rman of audit ing, is a sopho-
m o r e f r o m Anderson; Miss Drake-
ford, sophomore f rom Camden, 
w a s elected Student Opinion com-
mit tee chairman, and Miss Mc-
Connell , sophomore f rom George-
town, fire chief. 
Nomina** Namad 
Othe r candidates for the oiflces 
were Mary Par r , Norma K a t e J e r -
vis, M a r y Neal Harper , Louise 
Green, Nan Abel, Margare t Tal-
b e r t and Clar ine Ott. 
T h e .election Apr i l 3 brought 
S tudent Government polls to a 
close, according to Mary Edna 
Por ter , cha i rman of t he Elections 
and Nominations committee. 
Kappa Delta 
Pi Initiates 
21 Members 
T h e Delta Delta chapter of Kappa 
Delta Pi , national honorary edu-
cation association, ini t iated 21 n e w 
member s Apr i l 2, according t o Dr. 
Willis D. Magginis, chap te r coun-
selor and head of t he education 
depar tment . 
New members include Nancy 
Young, R u t h Sull ivan, Elizabeth 
Raines, J a n e Peterk in , Eloise 
Montgomery, Bet ty Lundy, Anna. 
Margare t Lominick, F rances Lin-
ley, Mary A. Kearse, Mary Anne 
James . Nelle I rby, Har r ie t Hemp-
hil l and Rebecca HaU. 
Others are Cornelia Clary, Hes-
ter Louise Carpenter , Gwendolyn 
Caldwell , Mary Rose Blackmon, 
Margare t Anderson, Margaret 
Adair , Adelaide A d a m s and Aleph 
Aberna thy . 
t. 
Williamson To 
Direct Songs 
In Assembly 
Dr. J o h n Finley Williamson, di-
rector of the Westminster choir, 
Princeton, N. J . , will be guest 
speaker in assembly Tuesday, 
Apri l 10, according to an announce-
men by Dr. Mowat G. Frase r , Dean 
of t he College. 
Dr . Williamson' wil l lead t he 
s tudent body in an in formal com-
mun i ty sing, wi th the assistance of 
a g roup of College music students . 
As founder and director of both 
t he Williamson and Westminster 
choirs, Dr . Williamson has t r av -
eled extensively in this country 
and in Europe, appear ing in a vast 
n u m b e r of concerts before m a n y 
audiences. His choirs havti become 
wel l known in rad io broadcasts 
wi th t he Phi ladelphia Symphony 
and t he New York Phi lharmonic 
orchestras. 
Fern Babcock To Speak 
At Annual Retreat Of 
YWCA Cabinet Members 
MISS FERN BABCOCK 
Senior Staff 
Of Tatler 
Announced 
Senior staff member s for t he 1945-
46 edition of T h e Tat ler , College 
yearbook, were appointed this 
week, according to an announce-
men t b y Frances Linley, edi tor . 
Senior staff members appointed 
by execut ives a r e Sa rah Suggs, 
junior f rom Anderson, associate 
editor; Rachel McMaster , soph-
omore f r o m Winnsboro, organiza-
t ions editor, and Nancy McArthur , 
jun ior f rom Anderson, sports edi-
tor. 
Betty Ann Kennedy, jun ior f r o m 
Ninety Six, is in charge of typing; 
Catherine. Smith, sophomore f rom 
Murrel ls Inlet; was n a m e d pho-
tography editor , and Bet ty McEl-
veen, junior f r o m Columbia, cha i r -
man of circulation and publicity. 
Miss Linley, j un io r f r o m Ander -
son, was elected edi tor and Caro-
lyn Henry, jun ior f r o m Clinton, 
was named business and adver t is-
ing manager for nex t yea r in a r e -
cent election held by t he jun ior 
class. 
Jun ior staff members .for t he 
yearbook will be chosen a f t e r in-
terviews t o be held ea r ly nex t 
fal l , Editor Linley announced. 
IfOTICEl 
Wiuihrop l iudan i t will b* ad-
mitted t o tha Clyde Bsalty 
c u c u i tomorrow af te rnoon b y 
complimentary tickets p lus 
35c cents. Tha three- r ing 
d z c u s is to be at the f a i r 
grounds at 2 p.m. 
Tha show, presented under 
the auspices of the Rock Hill 
Elks lodge and American Le-
gion post, features Mrs. Har -
riett Beatty. 
Special coupon tickets were 
dis t r ibuted to s tudents yes-
terday. 
Installation of New 
Officers, Forums and 
Worship Program Set 
Miss Fern Babcock, program 
-lecretary of the National 
YWCA Student council and 
director of Presidents' school 
at the Union Theological sem-
inary of Columbia university, 
will be the principal guest 
and speaker at the annual 
"Y" retreat to be held here 
April 14-15. 
Old and new " Y " cabinct mem-
bers will a t tend t he r e t r ea t which 
will begin officially a t t he Shack 
Saturday a f te rnoon wi th a wor -
ship program led by Dorothy 
ICirkley, YWCA president . 
Miss Babcock is scheduled t o 
lead three forums on t he funct ion 
of t he local YWCA, commit tee or-
and working wi th peo-
ple and organization of t he YWCA. 
To close the re t rea t , " Y " cabinet 
members for nex t yea r wil l b e in-
stalled by Mrs. Babcock. Cabine t 
members announced this week in-
clude Bever ly Carlisle, jun ior f r o m 
Spar tanburg , chief f r e shman coun-
selor; J e a n LaBruce , jun ior f r o m 
Georgetown, canteen; Mary K a t e 
Bell, jun ior f rom Marion, cor-
porate worship; Carolyn Pitts, 
sophomore f rom Camden, public 
affairs ; Mar tha Stribling, jun ior 
f rom Gaffney , s tudent- facul ty r e -
lations, and Mary Ellen Jackson , 
sophomore f r o m Florence, f ea tu re 
programs. 
Others a r e Nancy McArthur , 
j un io r f rom Anderson, member -
ship; Te r ry J a n e Wilder, j un io r 
f rom Anderson, recreat ion; J e a n 
G r a h a m , sophomore f rom Flor-
ence, social service; Margare t Mc-
Carty, jun ior f rom Rock Hill, town 
girls ' representat ive, and Betty 
McElveen, junior f rom Columbia, 
member-a t - large . Senior and soph-
omore commission chai rmen will 
be elected later. 
Juniors Betty Garris, Gabrieiio Gaillard, Terry Jane Wilder, "Tumpy" Adams, Mary Parr 
and Lucy Reames caught in "Ouija Board" scene from "Male Call," junior production 
scheduled for April 20.—(Photo by Toni and Smyly.) 
Buffet Supper 
And Dance For 
Junior-Senior 
T h e annual Junior-Senior is to b e 
a buffet supper-dance Sa turday , 
May 5, f rom 8 unt i l 12 p.m. in 
Johnson hall, according to t en ta -
t ive plans announced this week b y 
Junior-Senior Cha i rman Nancy 
McArthur . 
Commit tee heads a r e Betty Mc-
Elveen. Carolyn Henry and Fran-
ces Linley, decorations; invitations, 
Lucy Reames; music, Gabriel le 
Gai l lard, and food, Bet ty J e a n 
Jones. 
Other committees and commit tee 
members will be announced soon 
by Miss McArthur and the com-
mit tee chairmen. 
Juniors Rehearsing Scene From 'Male Call9 
f F Appoints 
32 Freshman 
Counselors 
Thir ty- two f re shman counselors 
h a v e been selected for 1945-46 by 
the execut ive board of t he YWCA, 
according t o Beverly Carlisle, 
chief counselor. 
T h e f r e s h m a n counselors for 
Breazeale include Mary Ann Mil-
ler, Edi th Mayes, Dell Eaddy, 
Joyce Gasque, Amaryl l is N e w -
some, Eva Bell, Polly Cato, Sa ra 
Simons, Florence Fa i r fax , Har -
riet Brunson, Mary Beth Clark, 
Inez Turbevi l le , Genelle Ham-
mond, Betty J e a n Warren, Nellie 
Get tys and Mir iam Ballentine. 
Counselors in Roddey a r e Mar-
tha McCown, Alice Edwards, Bet-
ty A n n Jo rdan , " J a c k i e " McMil-
lan, Nancy Pi t tman, Norma Will-
cox, Emily Wright , Ethel Hunni-
cut t , Ca ther ine Roof, Betty J e a n 
Gaulden, Ella V. Goudelock, Lin-
nie Hynds, J ean Jones , Margare t 
Cauthen, Margaret Salmond and 
Linabel Kenney. 
F reshman counselors in Roddey 
and Breazeale, t he t w o f re shman 
dormitories, a r e in charge of fresh-
man " Y " activities for t he first 
week of school in September . 
T h e f reshman counselors advise 
and «uide incoming s tudents du r -
ing " f reshman week " Each coun-
selor has a group of 15 f reshmen. 
NOTICE 
Tha regular mealing t ime for 
the Training union of tha BSU 
ha i been changed f rom Sunday 
a t 5 o'clock to Sa tu rday a t 
12:30 for tha raat of th i i se-
mester, according to an an-
nouncement by Miss Fai th 
Jamas . Baptist s tudent secre-
t a ry . 
WC Professors After Hours— 
College Faculty rGoes Dramatic9 Thursday 
In Plot Of Intrigue9 Romance And Mystery 
"Isaiah 42:16," a tragi-comedy in 
two acts wri t ten b y Dr . Paul M. 
Wheeler, will be presented b y 
members of t he facul ty and towns-
people Thursday night, Apr i l 12, a t 
8 p.m., in the College audi tor ium. 
Sponsored by t he Rock Hill chap-
ter of t he Winthrop Alumnae , pro-
ceeds f rom the play will b e used 
for the establ ishment of a s tudent 
scholarship at Winthrop college 
for a York county girl . 
Facul ty Cast 
T h e cast of t he play, in which a 
mystery element prevails , includes 
Dr. Griffith Pugh, Miss Iva Gib-
son, Dr . Harold Gilbreth, Fel ix 
Yorke, Miss Isla Ellerbe, Miss 
Chlo Fink, E. I. Terry , Miss Mary 
McCown and C. A. Haskew. 
Dr. Pugh, the leading man , is 
professor of chemistry a t Doot uni -
versity. He is middle-aged, bu t 
doesn' t show it a s much as most 
professors do. Miss Ellerbe, t he 
leading lady, is t he professor's for-
mer affection. S h e is in he r la te 
twenties, but a t tempts little cam-
ouflage. 
Miss Gibson plays a hard-boiled 
siren in he r la te twenties. Dr. Gil-
breth plays a charac ter w h o has 
jus t said goodbye to for ty . Felix 
Yorke is a t ravel ing gewgaw 
salesman. The professor 's maiden 
aun t and housekeeper is played b y 
Miss Fink. T h e r e is no r lue to he r 
age. 
Butler, Nurse, Doctor 
The professor 's bu t le r and handy 
man is acted by Mr. Ter ry . He is 
mellow with long, f a i th fu l service. 
Miss McCown is "all t ha t a nurse 
should be." 
Mr. Haskew port rays Dr. I. C. 
Slisit, w h o is more than a doctor 
needs to be. 
Dr. Wheeler will direct the play, 
and Miss Florence Mims is stage 
manager . Miss Clarina Cornwall 
of the commerce depa r tmen t will 
be prompter and Mary Flowers 
and Jacquel ine Williams, s tudents 
in Miss Florence Mims' jJlay-pro-
ducing class, a r e in charge of prop-
erties. Senior journal ism s tudents 
a r e in charge of publicity. 
Admission, including federa l tax, 
is 50 cents for adults and faculty, 
and 25 cents for s tudents and 
children. 
'Sneak Preview' Indicates 
Top Junior Revue Apr. 20 
B r LOU GREEN 
Claiming the dramat ic spotlight on 
Apri l 20 will b e the able cast of t he 
three-act comedy, "Male Call," 
jun ior class production wri t ten b y 
Rees Dickson. 
Backstage bust le Wednesday 
night a t the regular rehearsa l re-
vealed the cast ha rd a t work t o 
perfect their lines and Co-directors 
Rees Dickson and Mary Dona A r -
d rey in a flurry to present the t r a -
dit ional jun ior r evue in polished 
form on "P-day ." 
Cast Rehearse* 
A sneak preview of "Male Call" 
shows the cast "fa l l ing in l ine." 
Characters such as the sarcastic, 
witty sophisticate, played by Lucy 
Reames, and t he colored maid An-
nabel, played by Jack ie William^, 
bring for th chuckles f rom other 
cast members w h o have a l ready 
seen their fellow Fontaines in ac-
tion. 
Entr 'actes, wr i t ten by Mary 
Neal Harpe r and Nancy Young, 
f ea tu re musical comedy and pan-
tomime a t those " in between ' 
moments . 
Facul ty Approval 
"Male Call" is to be presented 
for faculty approval next week, 
according to Director Ardrey, 
who announced this week tha t re-
hearsals a r e grooming the jun ior 
production for its April 20 debut . 
Tickets will be on sale in t he 
post office lobby one week before 
the production, Director Ardrey j 
announced. 
'Miss H i Miss' T o 
Be Published Apr. 2 0 
The eighth annual Miss Hi 
Miss edition of The Johnson-
ian is scheduled for publica-
tion Friday, Apri l 20. accord-
ing to an announcement b y 
Miss Elsie Shoemaker , head 
of t he journal ism depar tment . 
There will be no regular edi-
tion of The Johnsonian Apri l 
13 or 20. 
Copies of the Miss Hi Miss 
edition will be mailed to every 
girl in South Carolina grad-
uat ing f rom high school this 
year . Pic tures of more than 
100 Miss Hi Misses will appear 
in the publication which hon-
ors those girls significantly 
representat ive of their schools. 
The paper is edited annual ly 
by students in report ing and 
copyreading classes under the 
supervision of Miss Shoemak-
er . I t is designed to give an 
accurate and interesting pic-
ture of l i fe on t he Winthrop 
Masquers To 
Present Two 
Plays Apr. 24 
"Noblesse Oblige," a d rama in 
minia ture , and " T h e Kleptoman-
iac," a comedy in one act, will be 
presented by Masquers, dramat ics 
club, A r r i l 24 in assembly under 
the direction of Miss Florence 
Mims of the English depar tment . 
"Noblesse Oblige" by Ar thur 
Styron takes place in Par is in t he 
Spring of 1793, and is the story 
of Marie Antoinette. T h e scene Is 
laid in a French dungeon. T h e stu-
dent actresses a r e Mary Frances 
Crawford , Joanne Thorn ton and 
Jean Brown. 
"The Kleptomaniac," by Mar-
garet Cameron, centers a round a 
stolen purse. P layers include 
"Boots" Dillard, Jacquel ine Wil-
liams, Mary Ellen Jackson, "Hap-
py" Hance, Nancy Young, Marga-
re t Railings and Nancy P i t tman . 
Betty Ann Norr is is in charge 
of t he lights; " T u m p y " Adams, 
costumes; Nancy Pi t tman, prop-
erties, and Murdale Cameron, 
makeup. 
Grace Addy 
To Present 
Senior Recital 
Grace Addy, pianis t f rom Gilbert , 
will present a graduat ion recital; 
in t he Music conservatory a t 8 
o'clock tonight. A jun ior recital 
was presented by Dona Ardrey , 
mezzo-soprano from For t Mill, and 
Anna Margaret Lominick, pianist 
f rom Pomaria, tpril 4 in the Mu-
sic conservatory. 
Miss Addy 's program will in-
clude "Sonata , Op. 28" (Allegro, 
Andante, Rondo) by Beethoven, 
'Intermezzo, Op. 118, No. 2" 
Brahms), "Cant ique D 'Amour" 
(Liszt) and "Concerto in D Minor" 
•Allegro, third movement ) by Ru-
benstein. 
Dr. Walter B. Roberts, head of 
the music depar tment , will play 
the orchestral pa r t s on a second 
piano. 
Among the selections sung by 
Miss Ardrey w e r e "Lascia ch'io 
p ianga" by Handel and "L i f t 
Thine Eyes" by Logan. Miss Lomi-
nick's numbers included "Consola-
tion, No. 6, E Majo r " b y Li-zt and 
•Dance of t he Gypsy" b y Half l ter . 
Mary Anne J a m e s was accompa-
nist for Miss Ardrey . 
Drive Held 
On Campus 
Apr. 16-21 
National Goal Is Set 
At 150,000,000 Pounds 
For Liberated Europe 
April 16-21 is "Clothing Col-
lection Week," with the cam-
pus goal one pound of cloth-
ing for each student. The 
drive is being sponsored by 
the Public Affairs committee 
of the YWCA in co-operation 
with the Rock Hill clothing 
drive, according to Harriet 
Zimmerman, Public AfQaira 
committee chairman. 
One hundred fifty million pounds 
of clothing is t he goal set for t h e 
United National Clothing Collec-
tion which is be ing observed 
April 1-30 for the purpose of send-
ing clothing to the l iberated peo-
ple of Europe. 
Used Clothing 
Used clothing for both summer 
and win te r wea r is needed. T h e r e 
is an urgent need for undercloth-
ing, headgear , bedding, shoes and 
infants ' clothing. 
Collection of clothing on t he 
Winthrop campus wil l b e under 
the direction of Sa rah Reese, sen-
ior commission cha i rman ; Be t ty 
Leathers, sophomore commission 
chairman, and all f r e s h m a n coun-
selors. 
Student Chairman 
'Day" Fa i rey is cha i rman of 
organizing and collecting clothing 
f rom the faculty members . Carolyn 
Pitts is cha i rman of sorting a n d 
packing of clothing, and Har r ie t 
Ford is Winthrop 's representa t ive 
to t he Rock Hill dr ive . E r m a 
Moore is in charge of packing 
books and J o a n n Woods and Anne 
Stanton a r e co-chairmen of cam-
pus publicity. 
Bundles wil l be collected Apr i l 
21 f rom each dormi tory t o b e 
picked u p b y t he Boy Scouts of 
Rock Hill. 
Vivian Major 
Featured In 
Artist Series 
Vivian Major , South Carol ina pi-
anist , will be fea tured in t he n e x t 
Art is t Course n u m b e r t o b e p r e -
sented Apri l 17 in the College a u -
di tor ium. 
A g radua te of Winthrop college, 
Miss Major has appeared in rad io 
broadcasts on the "Keyboard Mas-
t e r s " and "Young Ar t i s t s " hours 
over Stat ion WNYC. She has a 
master ' s degree in music f r o m 
Teacher 's college of Columbia uni -
versity. 
The art is t , w h o has been p lay ing 
in public since t he age of ten, has 
been hea rd in recitals in Allen-
town, Pa. , Bayonne, N. J . , and in 
numerous Sou the rn cities. She is a 
pupil of Edwin Hughes, u n d e r 
whom she studied in New York. 
T h e scheduled p rogram for t he 
evening includes "Toccata, D Ma-
j o r " by Bach, "Sonata , G Minor" 
by Schumann, three n u m b e r s by 
Brahms and compositions b y De-
bussy, Liszt, Poulene and Proko-
fleff. 
S t a l e B S U C o u n c i l 
T o M e e t A p r i l 14 
Kath ryn Will ingham. president of 
the Baptist S tudent union, and 
Miss Faith James , Baptist s tudent 
secretary, will go to Columbia Sat -
urday, Apr i l 14, to act a s cha i r -
man and adviser, respectively, of 
the commit tee nominating officers 
for t he South Carolina BSU coun-
-u. 
Five other s tudents f rom F u r -
man , The Citadel, University of 
South Carolina, Limestone and 
Clemson wil l serve on the com-
mit tee which meets a t t he First 
Baptist church in Columbia. 
A Voice in the Choice 
T H E SENATE-SPONSORED u n i f o r m s t y l e 
B h o w a n d p o p u l a r v o t e s e s s i o n i n a s -
s e m b l y T u e s d a y m a r k s a s t e p f o r w a r d i n 
u n i v e r s a l d e m o c r a c y o n t h e W i n t h r o p 
c a m p u s . 
F o r t h e first t i m e i n t h e h i s t o r y o f t h e 
S c h o o l , t h e s t u d e n t b o d y w a s a l l o w e d t o 
c h o o s e f o r i t s e l f , b y p u b l i c b a l l o t i n g , t h e 
C o l l e g e i s s u e u n i f o r m s t o b e w o r n n e x t 
y e a r . 
F o r t h e p a s t s e v e r a l y e a r s t h e S t u -
d e n t O p i n i o n c o m m i t t e e o f t h e S t u d e n t 
G o v e r n m e n t a s s o c i a t i o n h a s c o n d u c t e d 
a n a n n u a l p o l l a m o n g m e m b e r s o f t h e 
s t u d e n t b o d y t o a s c e r t a i n w h e t h e r t h e 
m a j o r i t y w i s h e d t o c o n t i n u e o r d i s c o n -
t i n u e t h e e n t i r e u n i f o r m s y s t e m a n d 
w h a t s u g g e s t i o n s t h e s t u d e n t b o d y 
w i s h e d t o m a k e r e g a r d i n g u n i f o r m s i n 
g e n e r a l . 
I n e a c h p o l l t h e p o p u l a r v o t e h a s b e e n 
t o c o n t i n u e t h e g e n e r a l u n i f o r m s y s t e m 
a t W i n t h r o p , w i t h i m p r o v e m e n t s i n t h e 
s t y l e a n d f a b r i c o f t h e u n i f o r m . 
T h i s y e a r t h e S e n a t e b e c a m e i n t e r e s t -
e d i n t i i e c a m p u s - w i d e u n i f o r m p r o b l e m s 
A Bit One-Sided 
T H E 1 9 4 5 - 4 6 A R T I S T COURSE s c h e d u l e , 
a n n o u n c e d l a s t w e e k , p r o m i s e s a n e x c e l -
l e n t a s s o r t m e n t o f m u s i c a l a r t i s t s f o r 
W i n t h r o p n e x t y e a r . F o l l o w i n g t h e u s u a l 
t r e n d o f W i n t h r o p a r t i s t ^ p r o g r a m s , 
h o w e v e r , t h e s e r i e s i s r a t h e r o n e - s i d e d . 
T h e C o l l e g e h a s , i n t h e p a s t , d o n e a n 
e x c e l l e n t j o b o f o b t a i n i n g f o r W i n t h r o p 
s t u d e n t s a n d i n t e r e s t e d p e o p l e t h r o u g h -
o u t t h e S t a t e s o m e o f t h e b e s t c o n c e r t 
a r t i s t s a n d s y m p h o n i e s i n t h e c o u n t r y . 
T h i s i s e x c e l l e n t , b u t t h e e n t i r e s e r i e s 
h a s b e c o m e a n d c o n t i n u e s t o b e a l l -
m u s i c a l . 
S e v e r a l s t u d e n t s a n d o t h e r s h a v e e x -
p r e s s e d a d e s i r e t o w i t n e s s a m o r e v a r i e d 
s o r t p f p r o g r a m w i t h t o p - f l i g h t d r a m a t i c 
p r o d u c t i o n s a n d l e c t u r e s b y e m i n e n t 
A m e r i c a n s . 
It's Their Tradition, Too 
W I T H PRE-GRADUATION CEREMONIES a 
f e w w e e k s a w a y , m o s t s e n i o r s h a v e 
m o v e d i n t o t h e s w i n g o f t h i n g s a n d a r e 
a c q u i r i n g " j u n i o r s i s t e r s " t o s h a r e i n 
t h e t r a d i t i o n a l a c t i v i t i e s o f S e n i o r 
W e e k . A s u s u a l , t o o m a n y u n d e r c l a s s -
m e n h a v e b e e n a s k e d t o p a r t i c i p a t e ; t o o 
m a n y j u n i o r s w i l l r e m a i n u n a s k e d . 
T h e o l d t r a d i t i o n o f " j u n i o r s i s t e r s " 
f o r S e n i o r C h a p e l , S e n i o r W e e k a n d t h e 
c u l m i n a t i n g c e r e m o n y o f D a i s y C h a i n 
c a l l e d e x c l u s i v e l y f o r m e m b e r s o f t h e 
j u n i o r c l a s s a s p a r t i c i p a n t s w i t h s e n i o r s . 
T h e " j u n i o r s a n d s e n i o r s w a l k t o g e t h e r " 
s e n t i m e n t , d e d i c a t i o n o f M a i n b u i l d i n g 
s t e p s , s i n g i n g o f c l a s s s o n g s , t h e s y m -
b o l i c h a n d i n g d o w n o f s e n i o r c a p s t o 
t h e c l a s s w h i c h w i l l f o l l o w i n c a m p u s 
l e a d e r s h i p — a l l t h e s e t h i n g s w e r e o r i g i -
n a l l y m e a n t f o r j u n i o r s a n d s e n i o r s t o 
s h a r e t o g e t h e r i n t h e l a s t d a y s o f e v e r y 
C o l l e g e y e a r . 
M o r e a n d m o r e s e n i o r s i n e a c h s u c -
c e e d i n g c l a s s h a v e f o r g o t t e n t h e o r i g i n 
o f t h e t r a d i t i o n . I n s t e a d o f a s k i n g m e m -
b e r s o f t h e j u n i o r c l a s s , t h e y i n v i t e 
f r e s h m e n a n d s o p h o m o r e s t o p a r t i c i -
p a t e . M a n y e x c e l l e n t j u n i o r s a r e o v e r -
l o o k e d , a n d f r e s h m e n a n d s o p h o m o r e s 
j o i n t h e C h a i n , i g n o r a n t o f t h e j u n i o r 
c l a s s s o n g a n d n o t e x a c t l y i n p l a c e w i t h 
t h e s y m b o l i c a s p e c t s o f t h e c e r e m o n i e s . 
F r e s h m e n a n d s o p h o m o r e s w i l l b e 
j u n i o r s a n d s e n i o r s i n o t h e r y e a r s ; t h e i r 
t i m e w i l l c o m e a n d t h e t r a d i t i o n w i l l 
m e a n m o r e t o t h e m t h e n i f w e p r e s e r v e 
i t f o r t h e m n o w . 
I n t h e m e a n t i m e , t h e j u n i o r s h a v e a r -
r i v e d ; i t ' s t h e i r t r a d i t i o n , t o o . L e t ' s r e -
m e m b e r t h a t . 
So Long — For Awhile 
T H E R E WILL BE NO r e g u l a r i s s u e s o f T H E 
J O H N S O N I A N A p r i l 1 3 o r A p r i l 2 0 , b e -
c a u s e o f t e r m s o f t h e p r i n t i n g c o n t r a c t 
a n d t h e a p p e a r a n c e A p r i l 2 0 o f t h e a n -
n u a l M i s s H i M i s s e d i t i o n o f T H E J O H N -
SONIAN. 
T h e s t a f f o f T H E J O H N S O N I A N r e g r e t s 
t h a t i t i s u n a b l e t o p u b l i s h a n e d i t i o n o f 
T J e a c h F r i d a y i n t h e s e m e s t e r ; b e c a u s e 
o f t h e s h o r t a g e o f p a p e r a n d t h e i n -
c r e a s e d e x p e n s e o f p r i n t i n g , h o w e v e r , 
t h e 1 9 4 4 - 4 5 c o n t r a c t o f T H E J O H N S O N -
IAN c a l l s f o r o n l y 1 2 r e g u l a r i s s u e s p e r 
s e m e s t e r . T h i s w e e k ' s e d i t i o n m a r k s t h e 
t e n t h i n t h e s e m e s t e r ; c o n s e q u e n t l y , t h e 
e d i t o r i a l b o a r d o f T H E J O H N S O N I A N 
c o n s i d e r s i t a d v i s a b l e t o s k i p p u b l i c a -
t i o n t h e w e e k o f A p r i l 1 3 in , o r d e r t h a t 
s t u d e n t s o f j o u r n a l i s m m a y d e v o t e 
t h e m s e l v e s t o t h e p r e p a r a t i o n o f t h e 
M i s s H i M i s s i s s u e s c h e d u l e d f o r A p r i l 
2 0 . 
T h e M i s s H i M i s s i s n o t a s t a f f i s s u e 
o f T H E J O H N S O N I A N ; i t i s p a r t i a l l y fi-
n a n c e d b y t h e C o l l e g e a n d i s d i s t r i b u t e d 
t o h i g h s c h o o l s e n i o r s t h r o u g h o u t t h e 
S t a t e . C o n s e q u e n t l y , i t d o e s n o t c o m e 
u n d e r t h e r e g u l a r s u b s c r i p t i o n p r o v i -
s i o n s o f T H E J O H N S O N I A N a n d w i l l n o t 
b e d i s t r i b u t e d t q J O H N S O N I A N s u b s c r i b -
e r s . E x t r a c o p i e s o f t h e e d i t i o n w i l l b e 
p r i n t e d a n d m a y b e b o u g h t i n T H E 
J O H N S O N I A N o f f i c e F r i d a y , A p r i l 2 0 . 
T h e s t a f f a n d a d v i s e r o f T H E J O H N -
SONIAN s i n c e r e l y h o p e t h a t c a m p u s e r s 
f u l l y u n d e r s t a n d T H E J O H N S O N I A N ' S p o -
s i t i o n i n o m i t t i n g r e g u l a r p u b l i c a t i o n 
f o r t h e n e x t t w o w e e k s . T h e e l e v e n t h i s -
s u e o f t h i s s e m e s t e r ' s J O H N S O N I A N w i l l 
a p p e a r F r i d a y , A p r i l 2 7 . 
T H E J O H W O W I A I I 
What We Live By 
F r i d a y , A p r i l 6, 1945 
a n d d i s c u s s i o n s a n d a p p o i n t e d a c o m -
m i t t e e t o d o s o m e t h i n g a b o u t t h e s i t u a -
t i o n . T h e c o m m i t t e e , w i t h t h e f u l l c o -
o p e r a t i o n o f a d m i n i s t r a t i v e o f f i c i a l s , 
w o r k e d o u t t h e p l a n s f o r t h e T u e s d a y 
s e s s i o n w h e r e b y e v e r y g i r l i n t h e s t u -
d e n t b o d y m i g h t h a v e a s f a i r a n o p p o r -
t u n i t y a s p o s s i b l e f o r c h o o s i n g w h a t 
s h e s h a l l w e a r i n t h e C I l i n e n e x t t e r m . 
P e r h a p s s o m e s t u d e n t s d i d n o t c a r e 
f o r a n y o f t h e s t y l e s s h o w n i n t h e T u e s -
d a y p a r a d e ; t h e y m u s t r e m e m b e r , h o w -
e v e r , t h a t p o p u l a r s e l e c t i o n o f u n i f o r m s 
i s a b e g i n n i n g i d e a a t W i n t h r o p , a n i d e a 
w h i c h w i l l i m p r o v e w i t h p l a n n i n g a n d 
p r a c t i c e . F u r t h e r m o r e , e x t r e m e l y i n d i -
v i d u a l i s t i c d r e s s l i n e s a r e i m p r a c t i c a l 
f o r a l a r g e g r o u p o f p e o p l e , a n d g r e a t 
v a r i e t y i s d i f f i c u l t t o o b t a i n a t t h e p r e s -
e n t t i m e . 
T h e S e n a t e c o m m i t t e e , t h e g i r l s w h o 
a i d e d t h e m a n d t h e a d m i n i s t r a t i v e o f f i -
c i a l s w h o h e l p e d o u t a r e t o b e c o n g r a t -
u l a t e d u p o n t h e i r e f f o r t s t o a l l e v i a t e a 
u n i f o r m s i t u a t i o n w h i c h h a d b e c o m e 
r a t h e r a s o r e p o i n t a m o n g c a m p u s e r s . 
T h e J i l e toww i r e p u t a -
t ion f o r a c c u r s - y . t h o r o u f h a e e s . a n d f a i r n e s s 
l a c o w l s * t h e W i a t h r o p co l lege n a p w . Y o u 
wi l l d o u s a f a v o r M y o u ca l l « w s t t i n H — 
to a n y f a U u r e i a a t e e s u r i a g a p t o Bay oi t h a w 
f u n d a m e n t a l s of good n e w s p e p e r i a g . 
T h i s c o n s t i t u t e s n o o f f e n c e a g a i n s t 
t h e m u s i c a l p r o g r a m s o b t a i n e d i n t h e 
p a s t o r s c h e d u l e d f o r t h e f u t u r e . 
T h e a r t i s t c o u r s e s e r i e s , h o w e v e r , 
p u r p o r t s t o a i d i n c u l t u r a l e d u c a t i o n a n d 
t o s a t i s f y t h e c u l t u r a l n e e d s o f t h e p e o -
p l e i n a s e c t i o n f a r r e m o v e d f r o m t h e 
c u l t u r a l h u b o f t h e n a t i o n . 
W e b e l i e v e t h a t m u s i c i s a g r e a t a n d 
m a g n i f i c e n t p a r t o f t h a t c u l t u r e ; i t i s 
n o t , h o w e v e r , t h e e n t i r e c u l t u r e . 
T o p - r a t e B r o a d w a y c o m p a n i e s s u c h 
a s K a t h e r i n e C o r n e l l ' s , a n d t o p - r a t e a c -
t o r s , a r t i s t s a n d p o e t s t o u r t h e c o u n t y 
w i t h t h e b e s t i n t h e l i n e o f d r a m a t i c 
p r o d u c t i o n , r e a d i n g a n d l e c t u r i n g . 
T h e s e a r e a l s o s y m b o l i c o f t h e b e s t i n 
o u r c u l t u r e . W h y c a n t h e y n o t b e o b -
t a i n e d f o r W i n t h r o p ? 
BRIEFS Of People Things 
A R R I V E S IK H A W A I I 
Mrs . A n g e l i n e T o w ill S h o e m a k e r , 
W i n t h r o p g r a d u a t e of 1942, h a s a r -
rived in H a w a i i f o r f u r t h e r ass ign-
m e n t as a n A m e r i c a n R e d Cross 
staff a s s i s t an t , a c c o r d i n g t o a n a n -
n o u n c e m e n t r e c e i v e d t h i s w e e k 
f r o m N a t i o n a l R e d Cross head-
q u a r t e r s . M r s . S h o e m a k e r is f r o m 
Char lo t t e , N . C . 
F R E N C H C L U B T O M E E T 
L e Cerc l e F r a n c a is, F r e n c h club, 
w i l l m e e t T u e s d a y , A p r i l 10, a t 4 
o 'c lock, in t h e Rose r o o m of J o h n -
son ha l l . 
M O V I E S S H O W N 
T w o raovias , ' T h i s I s T o m o n o w " 
a n d ' T h e Old H o m e P l a c e , " w e r e 
s h o w n a t t h e m e e t i n g of P i G a m m a 
Mu, M o n d a y , M a r c h 19. T h e f i r s t 
d e a l t w i t h t h e d e v e l o p m e n t of t h e 
c o n s u m e r co -ope ra t i ve s of th« 
U n i t e d S ta tes . T y p e s of archi tec-
t u r e In t h e v a r i o u s S t a t e s w a s t h e 
t h e m e of t h e second m o v i e . 
A U S T E L L A D D R E S S E S E D C L U B 
" P a r k e r D i s t r i c t school of G r e e n -
v i l l e " w a s t h e s u b j e c t of a n a d -
d r e s s g i v e n b y N e e l y Aus te l l , sen-
ior , of Rock Hil l , a t a m e e t i n g of 
t h e Ch i ldhood E d u c a t i o n c lub 
M a r c h 15. T h e h i s t o r y a n d devel -
o p m e n t of t h e school a n d t h e m e t h -
o d s u s e d t h e r e w e r e i n c l u d e d in, 
O R G A N I S T S A T S E R V I C E S 
M a r j o r i e F r e e m a n , sen ior , p l a y e d 
t h e o r g a n a t t h e B a p t i s t c h u r c h 
E a s t e r m o r n i n g . H e l e n J o h n s o n , 
sen ior , w a s o r g a n i s t a t t h e s u n r i s e 
s e r v i c e A p r i l 1. 
P I E R I A M S T O R E A D P O E T R Y 
T h e r e g u l a r m e e t i n g of P i e r i a n s , 
p o e t r y c lub , w i l l b e h e l d th i s a f t -
e r n o o n a t 4 :30 in t h e Eng l i sh Con-
f e r e n c e r o o m o n f i r s t floor, K i n a r d 
ha l l . U n s i g n e d p o e t r y - b y c l u b 
m e m b e r s w i l l b e r e a d a n d c r i t i -
cized, a n d of f ice rs f o r t h e c o m i n g 
y e a r w i l l b e e l ec t ed . 
, M U S I C P R O G R A M 
T h e p r o g r a m w h i c h w i l l b e p re -
s e n t e d b y t h e R o c k Hi l l M u s i c c l u b 
to t h e W i n t h r o p Co l l ege a n d D o -
r i a n Mus ic c l u b s w i l l b e p r e s e n t e d 
on A p r i l 12, a c c o r d i n g t o G r a c e 
A d d y , p r e s i d e n t of t h e D o r i a n M u -
sic c l u b . 
B E T A A L P H A H E A R S E D W A R D S 
D r . A l l e n D . E d w a r d s , h e a d of t h e 
sociology d e p a r t m e n t , m a d e a t a l k 
o n t r e n d s in e m p l o y m e n t f o r w o m -
e n a t t h e m e e t i n g of B e t a A l p h a , 
n a t i o n a l c o m m e r c e f r a t e r n i t y , 
M a r c h 14 
S E X T E T S I N G S 
T h e W i n t h r o p Co l l ege S e x t e t s a n g 
a t S t . J o h n ' s B a p t i s t c h u r c h i n 
C h a r l o t t e S u n d a y , M a r c h 18, a t t h e 
e v e n i n g se rv ice . T h e p r o g r a m in 
e l u d e d " T h e T w e n t y - T h i r d P s a l m , ' 
S c h u b e r t ; " T h e L o r d ' s P r a y e r , ' 
C a r t e r ; " F a i t h , H o p e a n d L o v e , " 
She l l ey , a n d " L e g e n d , " T s c h a i k o w -
sk l . D r . C l a u d e U . B r o a c h , s p e a k e r 
d u r i n g Col lege C h r i s t i a n Miss ion 
w e e k , is p a s t o r of t h e c h u r c h . 
Z E T A A L P H A S E E S M O V I E 
T h e mov ie , " F r e e d o m R i d e s o n 
R u b b e r , " w a s s h o w n a t t h e m e e t -
ing of Z e t a A l p h a , c h e m i s t r y c l u b , 
h e l d T h u r s d a y a f t e r n o o n , M a r c h 
15, in t h e b io logy l e c t u r e r o o m . 
N e w m e m b e r s w e r e i n i t i a t ed a t 
t h i s m e e t i n g . B e t t y A n n N o r r i s w a s 
e lec ted v i c e - p r e s i d e n t a n d J o y c e 
S h u l e r , social c h a i r m a n , t o fill va-
c a n c i e s l e f t b y J a n e L i t t l e a n d 
S a r a Vassey . 
P A I N T J O B 
T w e n t y - e i g h t h o m e economics s t u -
d e n t s a r e d o i n g a n e w p a i n t j o b on 
t h e h o m e f u r n i s h i n g s r o o m a n d t h e 
c lo th ing r o o m in T h u r m o n d ha l l . 
T h e y a r e d r e s s i n g u p t ab l e s , w a s t e -
p a p e r b a s k e t s a n d b o o k s h e l v e s 
w i t h c o l o r f u l p a i n t a n d w a l l p a p e r . 
M U S I C S T U D E N T S E N T E R T A I N 
M a r y G e n e R o b e r t s , M a r y J o h n 
B o w e n a n d G e n e W i l l i a m s pre-
s e n t e d a m u s i c a l p r o g r a m W e d n e s -
d a y , M a r c h 14, a t t h e K i w a u i s 
c l u b m e e t i n g in t h e A n d r e w J a c k -
son ho te l . M a r y P e a r l S m i t h a n d 
A u g u s t a B u r n s w e r e p i a n o a n d v i o -
l in soloists , r e s p e c t i v e l y . 
The Campus T o w n Hal l 
B y J O A N N W O O D S 
Qadaa/Zy 
• y " M A 5 " M a c L E O D 
S o m e b o d y w i t h a s m a r t 
l>ee i n h e r b o n n e t 
ii r e a m e d u p a r a w i d e a 
f o r g e t t i n g t h e n o r m a l 
M e l l y D o n o u t o f h a b i t -
u a l o b l i v i o n i n a s o m e -
w h a t m e s s y r o o m a n d 
o n t o t h e h a n d l e o f a 
b r o o m , e a r l i e r i n t h e 
w e e k . W i t h M o n d a y ' s 
d a w n c a m e t h e r u m o r , 
a p p a r e n t l y o u t o f n o -
w h e r e , i h a i W C w a s b e i n g m u c h l y i n -
s p e c t e d f r o m p a r l o r s t o c l o s e t s d u r i n g 
M o n d a y a n d T u e s d a y . N o b o d y w a s q u i t e 
s u r e w h o w a s d o i n g t h e i n s p e c t i n g — t h e 
c o n s e n s u s s t u c k f o r t h e S o u t h e r n A s s o -
c i a t i o n o r t h e A A U W — b u t e v e r y b o d y 
w a s p r e t t y d e f i n i t e a b o u t t h e r e b e i n g 
s u c h a n i n s p e c t i o n . W e r e y o u o n e o f t h a t 
u n f o r t u n a t e s i s t e r h o o d w h o s p e n t t h e 
m a d h o u r s a r o u n d m i d n i g h t s w e e p i n g , 
d u s t i n g a n d e v e n viopping q u i t e - c o m -
f o r t a b l e - w i t h o u t - a l l - t h a t q u a r t e r s ? S h o ' 
w a s a d i s a p p o i n t m e n t , w a s n ' t i t ? 
T u e s d a y ' s a s s e m b l y p r o -
g r a m w a s d e f i n i t e l y t h e 
m o s t a p p l a u d e d o f t h e 
y e a r , f r o m t h e s t u d e n t a n g l e . S t u d e n t s 
t o o k o v e r f o r t h e u n i f o r m p o l l a n d 
p r o v e d t h e i r c a p a b i l i t y b y p o i s e i n m o d -
e l i n g , p r e c i s i o n i n p l a n n i n g a n d e x p e r t 
a b i l i t y i n M C i n g ( t h e s e j u n i o r s i s t e r s 
a r e c o m i n g u p i n t h e w o r l d ) . T h e 
S w a n k s l i v e d u p t o t h e i r n a m e w i t h b o o -
g i e w h i c h h a d t h e e n t i r e a u d i e n c e u n -
c o n s c i o u s l y t a p p i n g o u t t h e r h y t h m . I t 
w a s g o o d t o s e e t h e M o d e r n D a n c e g r o u p 
b a c k f o r a ' r e t u r n e n g a g e m e n t w i t h t h e 
D o l l S u i t e , t o o . 
Most S o m e t h i n g w e n t w r o n g 
R u d e w i t h t h e " Y ' s " p l a n s f o r 
t h e c a d e t n u r s e p a r t y 
S a t u r d a y a f t e r n o o n . T h e " Y " w a s o n 
t i m e a n d o n h a n d w i t h r e f r e s h m e n t s 
f o r a l l — b u t t h e Y o r k C o u n t y h o s p i t a l 
t r a i n e e s f a i l e d t o s h o w u p , a n d f a i l e d t o 
s a y s o b e f o r e h a n d . W i n t h r o p h a s o p e n e d 
i t s f a c i l i t i e s t o t h e s e g i r l s ; W i n t h r o p 
s t u d e n t s w i l l i n g l y s a c r i f i c e d i n o r d e r t o 
t a k e t h e m h e r e . W e c o n s i d e r i t a d e p l o r -
a b l e e x h i b i t i o n o f b a d m a n n e r s , a n a f -
f r o n t t o s i n c e r e f r i e n d l i n e s s a n d h a r d l y 
e x c u s a b l e c o n d u c t o n t h e p a r t o f g u e s t s 
o n t h e W i n t h r o p c a m p u s . 
Moa i T h e l i s t o f r e q u e s t s , p u b -
C o m m e n d a b l e l i s h e d l a s t w e e k , f o r d e -
t a i l e d b l u e p r i n t s o f t h e 
c o n s t r u c t i o n a n d e q u i p p i n g o f T h u r -
m o n d h a l l s h o u l d b e h i g h l y g r a t i f y i n g t o 
c a m p u s e r s . A s t h e l a r g e s t d e p a r t m e n t 
o f t h e C o l l e g e a n d o n e o f t h e s h o w -
p l a c e s o f t h e c a m p u s , t h e h o m e e c o n o m -
i c s b u i l d i n g a t t r a c t s m u c h a t t e n t i o n 
f r o m i n s i d e r s a n d o u t s i d e r s . E v i d e n c e 
t h a t i t i s e x c e l l e n t e n o u g h f o r i t s f a m e 
t o s p r e a d a c r o s s t h e c o u n t r y s h o u l d b e 
a m a t t e r o f p r i d e t o a l l W i n t h r o p p e r -
s o n n e l , r e g a r d l e s s o f d e p a r t m e n t a l p r e f -
e r e n c e s . 
A New Angle on Uniforms, Too 
Two-Hour Lab* . . . 
T H A N K S T O A S E N A T E C O M M I T T E E . . . 
D e a r C a m p u s T o w n H a l l : 
T h e c o m m i t t e e w h i c h s p o n s o r e d t h e se lec -
t ion of Co l l ege i ssue u n i f o r m s is t o b e con -
g r a t u l a t e d . T h e s t y l e s h o w m u s t h a v e r e q u i r e d 
a g r e a t d e a l of p r e p a r a t i o n t o p r e s e n t s u c h a 
w e l l m a n a g e d p r o g r a m . 
T h e n e w m e t h o d of h a v i n g t h e w h o l e s t u -
d e n t b o d y r a t h e r t h a n a s m a l l c o m m i t t e e se lec t 
t h e u n i f o r m s is s ens ib l e as w e l l as d e m o c r a t i c . 
F o r m e r l y s t u d e n t s h a v e r e f u s e d to w e a r t h e 
c o m m i t t e e ' s choice , e x c e p t i n a ^ o r d a n c e w i t h 
r e g u l a t i o n s , b e c a u s e t h e c lo thes w e r e so d r a b — 
prac t i ca l , b u t n o t s t y l i sh . N o w , t h e m i n o r i t y 
c a n n o t c o m p l a i n , w i t h j u s t i f i c a t i o n , a b o u t t h e 
m a j o r i t y dec is ions . 
S o m e of u s t e n d t o d r e s s w i t h l i t t l e i n t e r e s t 
o r v a r i e t y ; a t t r a c t i n g o u r a t t e n t i o n t o n e w a n d 
s ty l i sh c l o t h e s s h o u l d s t i m u l a t e us t o n o t i c e o u r 
p e r s o n a l a p p e a r a n c e . 
T h a n k s t o t h e S e n a t e c o m m i t t e e f o r m a k -
i n g i t poss ib le f o r u s to se lec t p e r s o n a l l y t h e 
s ty l e s moa t a p p e a l i n g t o us . T h e y d i d a good 
j o b . a n d w e a p p r e c i a t e i f . 
S i n c e r e l y , 
M a r f u M T a l b e r t . 
W H Y D O T H E Y L A S T F O R F O U R ? 
D e a r C a m p u s T o w n H a l l : 
M y c o m p l a i n t is o n e w h i c h does n o t a f f e c t 
a l l of t h e s t u d e n t s o n t h e W i n t h r o p 
b u t t h o s e t h a t i t doe s b e a r o n w i l l a g r e e w i t h 
m e w h o l e h e a r t e d l y , I ' m s u r e . 
T h e r e s e e m s t o b e a f a s h i o n a r o u n d h e r e 
t o m a k e t w o - h o u r l a b s l a s t a n y w h e r e f r o m 
t w o t o f o u r h o u r s . E s p e c i a l l y t h e s e a f t e r n o o n 
l abs , w h i c h m o s t of u s h a v e , con t iAua l ly i n -
c o n v e n i e n c e t h e s t u d e n t s w h o h a v e m a d e 
p l a n s f o r t h e l a s t of t h e a f t e r ; .oon o r h a v e 
m e e t i n g s . I t a p p e a r s t h a t t h e f a c t n e v e r o c c u r s 
t o s o m e t e a c h e r s t h a t a g r e a t m a n y g i r j s t a k e 
p a r t i n e x t r a c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s w h i c h m e e t 
a f t e r c l a s ses in t h e a f t e r n o o n — a n d t h a t is, 
a f t e r 4 o ' c lock . S u c h t h i n g s a s t h e S e n a t e , M o d -
e r n D a n c e c l u b , S w i m m i n g c l u b a n d G l e e 
c l u b , w h i c h h a v e c o m p u l s o r y a t t e n d a n c e a r e 
p r a c t i c a l l y o u t of t h e q u e s t i o n f o r s o m e u n f o r -
t u n a t e g i r l s , b e c a u s e t h e y h a v e t o s p e n d t h e 
e n t i r e a f t e r n o o n in a " t w o - h o u r " l a b a n d c a n -
n o t a b i d e b y t h e r e g u l a t i o n s of t h e o r g a n i z a -
t ions . I t h i n k s o m e s t e p s h o u l d b e t a k e n t o 
e l i m i n a t e t h i s s y s t e m o n o u r c a m p u s . 
I w i s h y o u to u n d e r s t a n d t h a t I a m n o t 
r e f e r r i n g t o o v e r t i m e l a b s c a u s e d b y m a k e u p 
o r b a c k w o r k , b u t o n l y t o t h o s e l a b s in w h i c h 
•11 . i k e w o r k cou ld b e d o n e s a t i s f a c t o r i l y i n 
t w o h o u r s if s o m u c h t i m e w e r e n ' t w a s t e d 
d i l l y - d a l l y i n g . L e t ' s h a v e w e l l s p e n t t w o - b o o r 
l a b s I n s t e a d of t h r e e - o r f o u r - h o u r h a l f - h a n d e d 
j o b s . 
S i n c e r e l y , 
Outside These Gates 
B y M A R Y N E A L H A R P E R 
W i t h t h e s e n t i m e n t a l t u n e s f r o m " I r i s h E y e s 
A r e S m i l i n g " s t i l l r i n g i n g in c a m p u s e a r s , i t 
s e e m s s l i gh t l y o u t of p l a c e t o m e n t i o n t h e t o r -
r i d z o n e t h a t h a s e n v e l o p e d t h e d i s c b a n d s t o 
t h e e x t e n t t h a t e v e n s o m e of t h e s w e e t b a n d s 
a r e t u r n i n g t h e i r e f f o r t s t o t h e w a n n e r e l e -
m e n t s of s w i n g . 
S P I V A K 
O n e i n d i c a t i o n of t h e t r e n d is i n t h e l a t e s t 
C h a r l i e S p i v a k r e l ease . U s u a l l y t h e g o l d e n 
S p i v a k h o r n a n d h i s b a n d l e n d t h e i r t a l e n t s t o 
m e l l o w i n t e r p r e t a t i o n s of t h e l a t e s t b a l l a d s . 
T h e s e b a l l a d s a r e s t i l l t h e o r d e r of t h e d a y o n 
C h a r l i e ' s l a t e s t p a i r i n g of " Y i p Y i p Do Hoot ie , 
M y B a b y S a i d Y e s " a n d " S w e e t h e a r t of A l l 
M y D r e a m s , " b u t t h e y h a v e a l i l t a n d a l i f t . 
I r e n e D a y e s ings t h e l y r i c s a n d , d e s p i t e t h e 
u p p e d t e m p o , C h a r l i e d o e s n ' t r e l i n q u i s h h i s 
solo 8pots . • • • • 
S T U F F A N D N O N S E N S E 
F r o m E s a r ' s C o m i c D i c t i o n a r y , t h e book 
t h a t ' s a r r a n g e d l a f f a b e t i c a l l y f r o m A t o Z , 
c o m e t h e f o l l o w i n g e x c e r p t s : 
1 . A u t o a c c i d e n t s — T h e y o c c u r w h e n t h e 
m a n a t t h e w h e e l r e f u s e s t o r e l e a s e h i s 
c l u t c h . 
2. G i g o l o — O n e w h o b e l i e v e s t h e w o r l d 
o w e s h i m a lov ing . 
3. M o d e r n g i r l — T h e g i r l w h o w a n t s t o 
g o w i t h e v e r y T o m . D ' c k a n d m a r r y . 
4 . M o d e r n m a n — H e wi l l s t a n d f o r a n y -
t h i n g e x c e p t a w o m a n in a b u s . 
5. Old m a i d ' s l a u g h t e r — H a l b e ! b e l 
I . Col lege A f o u n t a i n of k n o w l e d g e 
w h e r e e l l g o t o d r i n k . • • • 
C L A S S I C S O F T H E D I S C S 
A n o t h e r on t h e l is t of " m u s t s e e s " is t h e 
n e w t e c h n i c o l o r film d e v o t e d t o t h e l i f e of 
F r e d e r i c C h o p i n , ca l l ed " A S o n g to R e a i e m -
b e r , " w i t h M e r l e O b e r o n as G e o r g e S a n d a n d 
a n a t t r a c t i v e n e w c o m e r , C o r n e l W i l d e , a s Cho-
p i n . W h i l e t h e e n t i r e film w a s r a t e d h i g h l y b y 
r e v i e w e r s , p a r t i c u l a r a c c l a i m w a s a c c o r d e d 
t h e b r i l l i a n t , t h o u g h u n m e n t i o n e d , p i a n i s t w h o 
p e r f o r m e d o f f s t a g e t h e m u s i c of C h o p i n . I t is 
n o w r e v e a l e d t h a t t h i s p i a n i s t is n o n e o t h e r 
t h a n J o s e I t u r b i . R C A - V l c t o r h a s t u r n e d t h e 
spo t l i gh t on M r . I t u r b i ' s p e r f o r m a n c e b y s t a r -
r i n g t h e e m i n e n t p i a n i s t in t h e f i r s t of a n e w 
a n d u n i q u e s e r i e s of a l b u m s w h i c h i t h a s t i t l e d 
" S h o w p i e c e A l b u m s . " 
R E T A L I A T I O N 
T o c o m b a t l a s t w e e k ' s d i s cou r se o n t h e 
e v i l s of w o m a n h o o d , w e p r e s e n t t h e s l i gh t -
ly b i t t e r c o n v e r s a t i o n of o n e b u d l e s s 
" F a i r e s t F l o w e r " w h o a l s o m i s s e d t h e 
E a s t e r S u n d a y c o r s a g e t r a i n : 
W o m e n ' s f a u l t s a r e m a n y . 
M e n h a v e o n l y t w o : 
E v e r y t h i n g t h e y s a y . 
A n d e v e r y t h i n g t h e y do. 
CcimripjubQum'tM Ca/mpuA 
B S U C O U N C I L T O M E E T 
A m e e t i n g of t h e g r e a t e r counc i l 
of t h e B a p t i s t S t u d e n t u n i o n w i l l 
b e h e l d a t t h e B a p t i s t S t u d e n t cen - . 
t e r M o n d a y a f t e r n o o n , A p r i l 9, a t 
5 o ' c lock . A l l m e m b e r s of t h e e x -
e c u t i v e counc i l of t h e S t u d e n t u n -
ion, m e m b e r s of t h e u n i t o r g a n -
iza t ions a n d K e y s'ntl m e m b e r s a r e 
u r g e d t o b e p r e s e n t . 
O N T H E S W I N G S H I F T . . . 
Miss Vio le t A n d e r s o n , n i g h t m a t r o n o v e r 
N o r t h ' n ' S o u t h w a y , m u s t h a v e t h o u g h t s h e 
h a d c o m e u p o n o n e of Miss J o n e s ' t a l k e d 
a b o u t e l o p e m e n t s t h e o t h e r m o r n i n g w h e n s h e 
m e t a g i r l f u l l y c l o t h e d a n d a p p a r e n t l y f u l l y 
a w a k e , l e a v i n g t h e d o r m a b o u t 4 a . m . 
B u t , aliis, n o t h i n g s o r o m a n t i c . . . . T w a s 
m e r e l y a p o o r o v e r w o r k e d c o m m e r c e m a j o r 
go ing o v e r t o t h e t y p i n g r o o m t r y i n g t o a d d 
s o m e h o u r s t o h e r a l r e a d y t o o f u l l t w e n t y - f o u r . 
e • • 
A N D T H E R E ' S A L W A Y S V - l . . . 
T e a c h e r s l e a r n s o m e t h i n g n e w e v e r y d a y ; 
b u t f e w h a v e f o u n d a n y t h i n g a s s t a r t l i n g as 
t h e b io logy t e a c h e r w h o a s k e d w h a t j u i c e s 
p o u r e d i n t o t h e sma l l i n t e s t i n e a n d w a s t o l d , 
" o r a n g e j u i c e , t o m a t o j u i c e , p i n e a p p l e j u i c e . " 
• e e 
D E A R M O E . 
T h e E a s t e r b u n n y b r o u g h t lo tsa o r c h i d s , 
etc . , t o lo tsa t h e r e a l F a i r e s t F l o w e r s , b u t f o r 
m e , h e l a id a n egg. 
L o v e , 
Nel L e D o n . • • • 
F O R T H E R U G G E D O N L Y . . . 
W i n t h r o p , as t e e n b y t h o s e of t h e n a t -
u r a l i s t school . . . . S a d i e L e S l o p s l o w l y 
p u s h e d h e r w a y t h r o u g h t h e d i r t - f i l l ed 
r o o m . S h e w e n t o v e r t o t h e d e s k , s n a r l e d 
a t t h e m a n g y g r a y r a t s i t t i n g t k e r e g n a w -
i n g on h e r las t p iece of h a r d , m o u l d y 
b r e a d , a n d sa id q u i e t l y , " D a m n . T h e l o w -
er a n i m a l s g e t a l l t h e b r e a k s . " 
S h e t u r n e d a w a y , a n d w a l k e d o v e r t o t h e 
s t r e a k e d , c r a c k c d m i r r o r . S h e l o a t h e d h e r s e l f , 
s t a n d i n g t h e r e in h e r d i r t y n a v y d re s s . M e -
c h a n i c a l l y s h e l e a n e d f o r w a r d a n d p i c k e d u p 
t h e c o m b . 
• " O h , w h a t ' s t h e u s e , " S a d i e s a id b i t t e r l y a s 
s h e t h r e w d o w n t h e c o m b . S h e b e n t d o w n t o 
b r u s h a w a y a g r e a t coi l of g r a y d u s t a n d l i n t 
f r o m h e r a n k l e . 
L i f e w a s u n b e a r a b l e , i n e s c a p a b l e . . . . E v e r y 
d a y s h e w e n t t h r o u g h t h e s a m e d u l l r o u t i n e . 
U p , d r e s s in a s t a i n e d a n d s p o t t e d n a v y 
r ag , a n d t h e n t o b r e a k f a s t t o t r y t o c h o k e d o w n 
t h e co ld eggs a n d s l i m y coffee . 
A s f o r c lasses . . . to h a v e to s i t t h e r e f o r 
u n e n d i n g h o u r s l i s t e n i n g to t h e d e p r a v e d 
r a v i n g s of p s y c h o p a t h i c p r o f e s s o r s . . . . 
I t w a s too h ideous . 
B R I G H T (RED) N E L L E D O N , a f t e r a l o n g 
sess ion in t h e s u n , s a i d in h e r b e s t S o u t h e r n 
d r a w l , " D o n ' t y e u t h i n k I lool. ' a - p e e l i n g ' ? " 
S P E A K S A T M U S I C C L U B 
M r s . F l o r i d e Cox , p r e s i d e n t of t h e 
S o u t h C a r o l i n a F e d e r a t i o n of M u -
s i c c lubs , w a s spec ia l s p e a k e r a t 
t h e m e e t i n g of t h e D o r i a n a n d 
R o c k Hi l l M u s i c c l u b s M a r c h 22, 
i n t h e C o n s e r v a t o r y a u d i t o r i u m . 
M r s . Cox s p o k e on t h e c l u b w o r k , 
i t s i dea l s a n d a c c o m p l i s h m e n t s . 
R e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d b y t h e 
off icers of t h e t o w n m u s i c c l u b s 
a t t h e soc i a l m e e t i n g i m m e d i a t e l y 
a f t e r t h e p r o g r a m . 
T O O R D E R P I N S 
A t t h e m e e t i n g of A l p h a P s l Z e t a , 
p sycho logy c lub , o n M a r c h 15, i n 
t h e p a r l o r of M a i n b u i l d i n g , t h e 
m e m b e r s d i s cus sed p i n s t h a t a r e 
b e i n g o r d e r e d . A l l t h o s e g e t t i n g 
p i n s s h o u l d h a v e h a d t h e i r m o n e y 
in b y M a r c h 30. 
THE JOHNSONIAN 
P u b l i s h e d w e e k l y , e x c e p t d u r i n g h o l i d a y o r e x a m i n a t i o n pe r iods , u n d e r a u s p i c e s of 
t h e P u b l i c a t i o n C o m m i t t e e to (1) d i s s e m i n a t e Col lege n e w s , (2) p r o v i d e a l a b o r a t o r y f o r 
s t u d e n t s of j o u r n a l i s m , a n d (3) p r o m o t e g e n e r a l l y t h e w e l f a r e of t h e w h o l e Co l l ege 
c o m m u n i t y . 
E S T H E R M a c L E O D E d i t o r J E A N L A Y T O N Soc ie ty E d i t o r 
K ^ I S E R ^ » r r B i ^ N D ' 5 L I ! ' A ; » , A N T O I N E T T E J O N E S , S M Y L Y 
B E T H C O N L E Y C o - B u s i n e s s M g r s . KIMARFI r- DL, , . 
M A R C I A C A L L O W A Y . . . . M a n a g i n g E d i t o r K I N A R ° C o - P h o t o g r a p h e r s 
C L A I R E M A R S H A L L S p o r t s E d i t o r F R A N C E S D O Y L E . .C i rcu la t ion M a n a g e r 
E D I T O R I A L A S S O C I A T E S : J e a n n e M a r s h a l l , B e t t y S p e c k . 
R E P O R T E R S : — M a r i a n B a k e r , B a r b a r a B u r n s , B e t t y D a v i s , A n n D o a r , Syb i l D r a k e -
f o r d , M a r y L a y E w i n g , L o u i s e G r e e n , M a r y Nea l H a r p e r , B e t t y J o L e d b e t t e r , 
B a r t l e n e M c C o r m i c k , B e t t y M c E l v e e n , O c t a v i a W e l s h , J o a n n Woods . 
A D V E R T I S I N G S T A F F : — A v e r i l l B o a t w r i g h t , A n n B u r c h , S i s C h e a t h a m , " H a p p y " 
H a n c e , C a r o l y n H e n r y , W h i t n e y L a w r e n c e , F r a n n i e S l o a n , M a r g a r e t T a l b e r t , R o s a 
W e i n b e r g . 
E n t e r e d as s econd-c l a s s m a t t e r , N o v e m b e r 21, 1923 a t t h e P o e t Office a t R o c k m i l 
S. C„ u n d e r t h e Act of M a r c h 3. 1879. 
S u b s c r i p t i o n P r i c e J 1 . 5 0 a y e w 
N A T I O N A L A D V E R T I S I N G R E P R E S E N T A T I V E 
T h e N a t i o n a l A d v e r t i s i n g Serv ice , Inc. , N e w Y o r k C i ty . 
Friday, Apr i l 6. 1845 
I s <Socia£ Canifi Z || 
II Br JEAN LAYTOIf || 
Strictly sociable was the Easter Bunny a week ago, 
\ but h e hopped away f rom the campus leaving a 
» trai l of wallf lowers and term-i tes working a t b r eak -
neck speed in t he l ibrary and otherwise unsociable 
neighborhoods. Are you an Easter hangover or an 
archives-si t ter? 
Of Happenings... 
POST-PARADING 
Dormitory part ies had been on t he bl ink unt i l social cha i rmen 
scratched the i r heads Sunday and began organizing. "Do h a v e an-
o ther" was the welcome m a t for insiders and freshly-shining "fur-
r iners ." 
Seniors strolled in severally (several t imes apiece) to s ip cooling 
London fog—or more suitably, Winthrop f ro th—when Rufua Edwards 
and her sidekicks presided. Huih Pi t tc-an took her guests, as did all bu t 
the very few w h o didn ' t have company sometime dur ing t he day. 
With Miss Mary McCown Introducing the mothers and 
fa thers and wanderers- ln . LUlia McCaba, Lacy Reames and 
Radia l Queries helped quench the 4 o'clock thirsts of Nor thern 
f requenters . Porch and bench-sit ters were Nile Feagle 's f a m -
ily. Mr . and Mrs. C. C. Brown of Charlot te , paren ts oi J e a n 
and Margie, and Mrs. L. F . Wilbanks, Sara ' s fa ther , f r o m Co-
lombia . A wrea th of p i n k roses encircled the puncb bowl. 
South enter ta ined evening crowds f r o m 10 t o 11, wi th t h e laciest 
and prett iest of table covers being commented upon by punch-sippers. 
The parlors of South a r e of the more elite on t he campus these days. 
"Gabby" Cail lard and her committee enter ta ined a t tea, too, and 
Roddey turned out wi th those wel l -known younger appeti tes and f resh-
er spirits. 
Service men unat tached, J ean Crouch's hostessing and lots of drop-
ping-in characterized Breazeale 's get-together, and t ha t ends t he Eas-
ter saga. Thank you, bunny-hust lers , fo r the f u n and frolic of holiday 
good times. 
.. *. Of People 
MOTHER MACHREE. AND OTHERS 
Presen t for even Sa turday ' s movie (Ernest Ball 's "Boy of Mine ' 
and "Mother Machree" h i t a melancholy note for Dick Haymes fans) 
w e r e mothers and sisters about 1-3 in ra t io to WC. Mrs. McLaur in 
Burch, Ann ' s m o m f rom Florence, Mrs. John Lit t le and Mrs. Ear le 
Workman v i s i n g J a n e and Edna, and Gladys Bramhal l of last year ' s 
seniors were among the Sa turday show-goers and Sunday 's sightseers. 
e e e e e 
ARE THESE YOUR FOLKS? 
Kat Bland 's brother , Jule , b raved t he gir ls and came f rom Johns ton 
wi th t he Blends to see Kat , and was among the porch-si t ters on North 's 
"pa t io ." 
KU Hale ' s sister, Mrs. Simpson Hyat t of Spar tanburg , surpr ised 
"Sis ." and a picnic on the Athlet ic field ensued, wi th other factions 
present , l ike hamburgers . 
Paren ts too numerous to n a m e w e r e surpr ises and general ly "good 
to t he sight ," bu t a f e w whose families d rove f rom close points for t h e 
holiday w e r e Elaine Bruce. Alice Wesibury, Helen Loftis, Mary Econ-
omy and Lil Holmes (the nephew, Wally 's pr ide of North), will have 
to b e mentioned!). 
8ay, girls, was it too bad to say "O. K . " t o ODT? 
Catawba Lumber Co. 
"We Helped Build Winthrop" 
1M W. MAIN PHONE 141 
TOMORROW 
R o c k H i l l E l k s . l f i . a F r . n k Roech Poet No. 14 
NO. lilt —Auspices— A m e r i c a n Legion 
Rock Hill 
FAIRGROUNDS 
ONE DAY ONLY 
SAT. 7 
APR. i 
T H E J O H I T B O W I A B 
Kappa Pi Initiates Undergo 
Foolishness, Food, Formality 
Amid evening dresses, flowers and 
de-e-licious food, 10 new member s 
were formal ly ini t iated into t he 
Alpha Theta chap te r of Kappa Pi , 
nat ional a r t f ra tern i ty , in t he 
Johnson hal l Library , Apri l 2. 
T h e dignity of f o r m and for-
mal i ty was qui te a change f rom 
the informal init iation last w 
also held in Johnson hall . At t ha t 
t ime, init iates created, very quick-
ly, se l f -por t ra i ts to be worn on 
their backs for a day . Along wi th 
the abst ract faces tha t many pro-
By BETTY McELVEEN 
duced came heels and socks and 
the latest ha i r styles—one s ide 
rolled u p and the other side 
drool ing" down—tha t dual per -
sonality effect. 
With much relief, t he init iates 
were ushered into the Rose room 
to en joy themselves Monday night . 
The table, a r ranged in t he Li -
b ra ry , was centered by an a r -
rangement of purp le iris and small 
boutonnieres for each person. T h e 
a r t s tudents , w i th t ha t cer ta in tal-
ent , tu rned plain yellow napkins 
into something qui te s tr iking wi th 
the i r purple Kappa Pi monograms. 
One candle bu rned proudly to cele-
b ra te t he first anniversary of t he 
club's membership wi th t he n a -
t ional f ra te rn i ty . Miss Annie V. 
Dunn , head of the a r t depar tment , 
blew out the candle wi th a wish. 
The m e n u for t he event included 
spr ing t r immings for chicken salad. 
Suppe r guests included Pres i -
dent and Mrs. H e n r y R. Sims, 
Dean Kate Glenn Hardin, Dean 
Mowat G. Fraser and Miss Beasic 
Garison and Miss Annie Dunn, ad-
visers. 
Cafeteria Lists 
Sunday 'Menus 
T h e Senate cafeter ia will serve t he 
following meals Sunday, Apr i l 8, 
according to J a n e Litt le, m e n u 
cha i rman: 
Dinner : Fr ied steak, pork chops, 
sweet potato souffle, rice and gravy, 
cauliflower wi th cheese sauce, peas 
and carrots, banana salad, deviled 
eggs, s tuffed celery, baked apples, 
rolls, ice c ream, tea, coffee. 
Supper : Ham, chicken salad, 
mashed potatoes, macaroni w i th 
cheese, str ing beans, H a r v a r d 
beets, Waldorf salad, congealed 
salad, chocolate pudding, cake, 
rolls, tea, coffee. 
LOOK. BAPTISTS! 
A mass meet ing will be held 
in the Gymnas ium April 10 a t 
1:30, wi th J inx Har t heading 
the activities. Al l l a p t h t i a r e 
reminded to come. 
Mrs. J . T . Cook of Myrt le 
dr ive has Invited t he YWA of 
BSU to a picnic this a f te rnoon 
a t 5 o'clock in Fewell 's pas-
ture . Approximate ly 75 people 
will a t tend the outing. 
Miss Shannon 
Season's Bride, 
FetedTomorrow 
Faye Shannon, spring bride-elect 
of Greenwood, will be honored to-
mor row a t an informal tea g iven 
by Sa rah Hill be tween the hours 
of 4 and 0 in the par lors of Sen-
ior hall . 
T h e . receiving l ine wil l consist 
of the following out-of- town 
guests: Mrs. John S. Shannon, 
mother of the guest of honor ; Mrs. 
O. H. Lawson, to be ma t ron of 
honor; Miss Rebecca Rush, s is ter 
of t he bridegroom, to b e maid of 
honor; Mrs. Charles B. Rush, mo-
ther of the bridegroom, and Miss 
Jackie Livingston of Greenwood. 
Miss Shannon is a senior com-
merce major . She will be mar r i ed 
to Lt. Charles M. Rush of Belton 
and Moody Field, Ga., on an ea r ly 
da te in June . She has chosen Miss 
Hill to be a br idesmaid a t he r 
wedding. ' 
The tea will be an in formal a f -
fair . 
O'Conner Stars 
Saturday Nigt 
" T h e Merry Monahans ," s tar r ing 
Donald O'Connor, Peggy Ryan, 
J a c k Oakie and A n n Blyth, is 
the movie to be fea tu red Sa turday 
night in the College audi tor ium. 
The suppor t ing l ineup includes 
Rosemary De Camp, Isabel Jewel l , 
John Mil jan and Gavin Muir . 
HAVE 'EM CLEANED NOW!! 
Call 755 
Rock's Laundry And Dry Cleaning 
If you are undecided where to have 
your picture taken... take our advice 
and visit 
BROWNIE STUDIO 
NOTICE! 
WE ARE NOW STAYING OPEN 
UNTIL 10 P.M. EACH NIGHT 
THE GOOD SHOPPE 
JUST ACROSS THE WAY 
J. J. NEWBERRY 
5 and 10 
Give A 
PHOTOGRAPH 
From 
THACKSTON'S 
S T U D I O 
Cor. Main It Trade — Up S u i t s 
The Same Sweetheart 
IN EVERY PORT. . 
tellOWljCROWMCOlA 
Sntjf Intf 
| . . . . . . . . . 
Peanut Butter 
Sandwiches 
Potato Chips 
Candies 
Favorites 
on all 
Svintoii rooi^PfroDycTS^ 
E CHARLOTTE, M. C. • • •• 
Keep Them Like 
New! 
Save your Shoe Stamps! 
W« can fix up your Shoes! 
Baker's Schrrice 
Phone 117 — East Main SL 
ENJOY... 
TOASTCHEE 
. . with your drink 
You'll Like Our Distinctive 
Arrangements 
. . . CORSAGES . . . POTTED PLANTS . . . 
CUT FLOWERS . . . NOSEGAYS 
KIMBALL'S 
It's a PLEASURE to Serve You 
At 
Dickson Service Station 
CORNER OAKLAND and TRADE 
Get Your Favorite 
M A G A Z I N E H E R E ! 
Also Latest Edition 
N E W S P A P E R S 
Rock Hill News Stand 
Thomas And Howard 
WHOLESALE GROCERIES 
"We Appreciate Your Business" 
BEFORE and 
with 
AFTER 
LEXTZSEY'S 
SUPER SERVICE 
Oakland Avenue. Phone 782 
Musica Maestro...Have a Coke 
(MAKE WITH THE MUSIC) 
...or the cue to making friends in Cuba 
At Be ft* time the g*y little isle of Cuba is a mighty cosmopolitan 
corner of the globe—where the familiar American greeting Hstm 
a Cnkt is just as happily understood as their own nuive Salttd. 
From Hammer to Havana, Ik* pout Ibm. rtfrabt with friendly 
Coca-Cola bss become a symbol of the good-neighbor spirit. 
SOTTUD UNDER AUTHOBTY Of THE COCA-COLA COMPANY »Y 
ROCK HILL COCA-COLA BOTTLING CO. 
T H E J O H N S O N I A N Fr iday , Apr i l «, I M S 
Athletic Council Names 
Sports Club Chairmen 
Duckett, Suber 
Victors In Dorm 
Archery Tourney 
Virginia Suber of Senior ha l l and 
Evelyn A n n Ducket t of Nor th w e r e 
named winners in the dormitory 
archery tournament held Thurs -
day, March 29, on t he Win th rop 
archery range. 
A Columbia round was shot a t 
5<H 40- and 30-yard lines wi th 24 
shots made b y each contes tan t 
Sa ra Garrison represented t he 
town girls; "Sis" Dinkins, Brea-
zeale; Virginia Suber , Senior hal l 
and Evelyn Duckett , North . 
The dormitory tournament was 
sponsored b y the Archery club, 
t he second exhibition he ld this 
| —Opens Monday— 
| EVERYBODY fl| 
I . . PRAISES ITI 1 km 
Swimming, Life Guard, 
Softball Chairmen Still 
Are To Be Chosen 
The Athlet ic council has an 
nounced a list of sports club chai r -
men for t he 1945-46 t e rm, accord-
ing to Mary Helen King, WAA 
president . 
The list includes Dell Eaddy, 
modern dance; Paul ine P a lies, 
square dance; Dixie Berly, folk 
dance; Dot Lee, recreat ional 
sports; Norma Willcox, tennis; Nell 
Bushardt , archery, and Pol ly Wy-
lie, hockey. 
Chai rmen for the Swimming 
club, Li fe Guard corps and Sof t -
bal l club h a v e not been elected, 
according to President King. 
These activity clubs enable e v -
e ry Winthrop girl to par t ic ipa te in 
a chosen field of sports in addit ion 
to h e r scholastic work. These 
clubs a r e sponsored by t he WAA. 
T h e club chai rmen wil l assist 
new officers of the WAA for n e x t 
year . The officers are Mary Rose 
Blackmon, president; Mary A n n e 
Harris , vice-president; Bette St r ib-
ling, t reasurer ; Emily Baird, sec-
re ta ry , and Sara Maner, recorder . 
> SATURDAY 
"TONIGHT AND 
EVERY NIGHT" 
With R l l i Haywor th 
• O p e n * MONDAY. A P R I L 1 1 1 
•"SINCE YOU I 
• WENT AWAY"! 
FITNESS FACTS 
Rutes for t u n bathers : 
1—In iha beginning, expos* one 
spot for not more than three 
minute*. 
2—Never expose one p a r i for 
more than 15 minutes. 
3—Never s tay out more than 30 
5—Use oil or lotion on exposed 
par ts If skin is d ry or blis-
ters easily. 
I—Keep tenderest par ts of body 
which are rare ly exposed 
7—Before going to the beach, 
prepare the skin b y sun-
IT PAYS TO SHOP WITH 
Elder's Grocery 
FOR T O P QUALITY FOODS 
THE PEOPLE'S CHOICE 
When You Need Recapping 
Have It Done With Firestone Rubber 
Come to See Us. 
Marshall Oil Company 
OFFICIAL TIRE INSPECTORS 
"CASUAL 
CLASSIC" 
Favorite for school, 
work, and play to 
catch compliments 
thru Spring! 
REALLY TOPS! 
C1TLiJtthJCLC^^k. MAIN STREET 
Aquamaids 
Swim, Dive 
In Show 
Diving and synchronized swim-
ming were presented by t he Swim-
ming club a t t he swimming dem-
onstrat ion held Tuesday night, 
Apr i l 3, in t he College pool. 
The program opened wi th syn-
chronized and format ion swim-
ming executed by t he en t i re club. 
S tunts w e r e done in groups, in-
cluding the w a t e r wheels, starfish, 
double somersaults , single somer-
sault , double dives, hand stand, 
back flips, shadow swimming and 
t he novel ty su r face dive. 
Mary Ann Harr is , Paul ine 
Palles, " S t t v i e " Stevenson, J ack ie 
Frierson and Miriam News< 
per formed fancy dives, including 
the j ack knife, swan, back dive, 
back jack, hand stand, fo rward 
somersault , twist , spanker -hand 
s tand and cartwheel . 
High l ighting the exhibit ion was 
t he clown act presented by Betty 
Gambrel l and K a t h r y n McConnell. 
The grand finale of t he swim-
ming demonstrat ion presented a 
pat tern of w a t e r pyramids b y t he 
ent i re club. 
ROCK HILL, S. C. 
Scholarships for t ra in ing in physi-
cal the rapy under t he $1,267,600 
program of t he Nat ional F o u n d a -
tion for In fan t i l e Paralys is a r e 
avai lable immediate ly for classes 
commencing in J u n e and J u l y , 
Basil O'Connor, pres ident of t he 
Nat ional Foundat ion , announced 
recently. 
As a resu l t of t he increasing 
of physical the rapy in t he t rea t -
men t of in fan t i l e paralysis and 
other diseases, and because of t h e 
acute shor tage of t ra ined person-
nel, the Nat ional Founda t ion is 
offer ing these scholarships f o r n ine 
12 months ' courses in app roved 
schools of physical therapy . T h e 
scholarships wil l cover tui t ion and 
main tenance in accordance wi th 
the s tudent ' s needs. 
Point ing ou t t ha t t he re a r e only 
2,500 qualified physical therapis t s 
in the United States, w i th m o r e 
GIVE TIME 
A CHANCE 
To help you win 
Financial Security 
Liberal earnings, which we 
pay regularly, will help 
mightily in your quest for 
financial independence. 
MECHANICS Federal 
Savings & Loan Assn. 
Scholarships In Physical Therapy 
Offered By National Foundation 
t han half of t h e m in t he a r m e d 
services, , Mr. O'Connor said i t 
would r equ i re severa l years 
t ra in the addi t ional thousands of I 
physical therapis t s needed. 
The t ra in ing p rog ram will be ' 
carr ied ou t wi th the assistance of 
a special commit tee under t he 
cha i rmansh ip of Dr . I r v in Abell of 
Louisville, Ky. , cha i rman of t he 
Board of Regents of t h e Amer ican 
College of Surgeons. 
Candidates f o r Nat ional Foun-
dat ion scholarships m u s t h a v e t w o 
years of college, Including biology 
and o ther basic sciences, o r b e 
g radua tes of accredited schools of 
nu r s ing or physical educat ion. Ap-
plications should b e m a d e to T h e 
Nat ional Founda t ion for In fan t i l e 
Paralysis , 120 Broadway , N e w 
York, 5, N. Y. 
Bottlers and 
Distributors of 
» SPUR COLA 
• ORANGE CRUSH 
• GRAPE SODA 
• CATAWBA CLUB 
GINGER ALE 
ORANGE CRUSH 
Beverage Co., Inc. 
A c h i e v e d in C a r l y e ' s 
Dickey F>-ess wi th u n -
expected bold nai iheads 
ant? Renaissance color 
•b r i l l i an t ly e f f e c t i v e 
against a dress that ' s all 
soft fluid line. 
S i z e s 9 t o 1 5 
Prices From 
$14.95 to $25.00 
FRIEDHEIM'S 
Our Velvet Malteds 
are wonderful d a t e -
baits, fellows! . . . Just 
the treat for all your 
friends, too!... They're 
thick, rich and T-A-L-L! 
Phillips Drug Co. 
«1.00 HINDS H. & A. CREAM... 59c 
MAVIS BATH POWDER 75c 
SKY-LETTER AIR MAIL $1.00 
100 Sheets, 50 Envelopes 
DW&nti 
1 I I I • M 
22 E. MAIN ST. PHONE 8 
I 
QUAim 
PtptUlaU Company, Long island City, N. Y. 
Dry Cleaning Is Helping Us Conserve 
For the Duration 
Let us help you do your best by servicing 
your garments.... 
S H E R E R ' S 
N. TRADE ST. P H O N E 112 
— and 
its a Woman's Spring . 
All the Fashions are so 
soft and femin ine . . . 
TONIC IN PRINT! 
Smartest silhouette—the tunic 
dress. . . . Starred here in vivid 
flower print with brief sleeves, 
low neckline. 
See our fashion-hit collection of 
Clothes for You! 
E F I R D' S 
